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Abstrak
Penerapan strategi index card match pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits
adalah penerapan strategi mencocokkan kartu index dengan cara menyenangkan
yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya pada
mata pelajaran yang menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Al-
Qur’an dan Hadits dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat pendek dalam
Al-Qur’an, pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-surat pendek
tersebut dan hadits-hadits tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan di MI  Ma’arif NU 1 Sokawera
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana  penerapan strategi index
card match pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas IV MI Ma’arif NU 1
Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?”
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif,
dengan metode pengumpulkan data: (1) Metode Observasi digunakan untuk
memperoleh gambaran tentang penerapan strategi index card match pada mata
pelajaran Al-Qur’an Hadits, (2)  Metode Wawancara  dilakukan untuk
mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penerapan strategi index card
match pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, (3) Metode Dokumentasi digunakan
untuk mengumpulkan  data gambaran  umum MI, rencana,  pelaksanaan  dan
evaluasi pembelajaran mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. Analisis data adalah
analisis kualitatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model
interaktif Miles dan Huberman yang dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang
saling berkaitan antara satu dengan lainnya.
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa
Penerapan strategi index card match yang dilaksanakan dalam pembelajaran Al-
Qur’an Hadits  telah  dilaksanakan dengan baik.  Guru  sudah mampu membuat
perencanaan pembelajaran dengan baik, dengan membuat RPP maupun
menyiapkan media berupa kartu berpasangan dengan baik. Dalam pelaksanaan
pembelajaran guru sudah mampu melaksanakan langkah-langkah pembelajaran
dengan strategi index card match. Dalam kegiatan evaluasi, guru melaksanakan
evaluasi dengan baik sehingga dapat diketahui bahwa dengan strategi index card
match hasil belajar siswa memuaskan sehingga strategi ini digunakan lagi pada
pembelajaran selanjutnya.
Kata Kunci: Strategi Index Card Match, Al-Qur’an Hadits, Madrasah Ibtidaiyyah
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak 
terhadap tata cara pergaulan anak dan remaja muda-mudi di negara-negara 
berkembang termasuk Indonesia yang mayoritas muslim. Maraknya 
kenakalan remaja, dekadensi moral, kurangnya kesadaran dan pengamalan 
nilai-nilai agama. Oleh karena itu pendidikan agama Islam perlu diterapkan 
dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak dan remaja harus 
dibina dan dikembangkan serta diberikan pendidikan agama sejak dini.
1
 
Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan 
dan pembentukan sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam 
mengamalkan ajarannya, yang sekurang-kurangnya melalui mata 
pelajaran/kuliah pada semua jalur dan jenjang, dan jenis pendidikan.
2
 Mata 
pelajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah atau madrasah berisi Al-
Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam.  
Sumber hukum agama perlu diajarkan sedini mungkin kepada peserta 
didik sebagai tuntunan hidup. Sumber hukum agama Islam adalah Al-Qur’an 
dan Hadits, sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan untuk 
mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
secara khusus diajarkan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah 
                                                          
1
  Zakiah Daradjat, Pendidikan Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: 
Ruhama, 1995), hlm. 2 
2
 Zakiah Daradjat, Pendidikan Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, hlm. 32 
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Aliyah.  Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah adalah 
salah satu mata pelajaran dalam rumpun Pendidikan Agama Islam yang 
menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an dan Hadits 
dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-Qur’an, 
pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-surat pendek tersebut 
dan hadits-hadits tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan 
sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan.
3
 
Hal ini sejalan dengan misi pendidikan dasar adalah untuk: (1) 
pengembangan potensi dan kapasitas belajar peserta didik, yang menyangkut: 
rasa ingin tahu, percaya diri, ketrampilan berkomunikasi dan kesadaran diri; 
(2) pengembangan kemampuan baca-tulis-hitung dan bernalar, ketrampilan 
hidup, dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan terhadan Tuhan YME; serta (3) 
fondasi bagi pendidikan berikutnya.  
Secara substansial mata pelajaran Al-Qur’an Hadits memiliki 
kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencintai 
kitab sucinya, mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Al-Qur’an Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dan 
sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-
hari. 
Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits tidak hanya mengantarkan peserta 
didik untuk menguasai berbagai macam pengetahuan tentang Al-Qur’an dan 
Hadits, tetapi yang terpenting bagaimana peserta didik dapat mengamalkan 
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ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam proses 
pembelajarannya harus menekankan keutuhan dan keterpaduan antara ranah 
kognitif, ranah afektif (minat, sikap, moral, nilai-nilai yang terkandung pada 
Al-Qur’an dan Hadits) dan ranah psikomotorik. 
Mengajarkan pokok-pokok bahasan dalam mata pelajaran Al-Qur’an 
dan Hadits kepada anak MI tidaklah mudah, karena disamping siswa harus 
mampu membaca, menghafal, memahami, namun juga harus dapat 
menjadikannya sebagai pedoman dalam hidupnya, karena itu diperlukan 
adanya strategi pembelajaran yang tepat agar mampu mencapai tujuan yang 
diharapkan. Penerapan strategi yang tepat tentu saja memberikan pengaruh 
yang sangat berarti dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran 
strategi bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas anak didik menuju 
terbinanya insan yang handal dan mampu. Tentunya untuk tujuan ini maka 
strategi pembelajaran termasuk dalam mengidentifikasi segala bentuk 
kegiatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Menurut Rustaman yang 
dikutip oleh Trianto, strategi pembelajaran adalah pola kegiatan pembelajaran 
berurutan yang ditetapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan untuk 
mencapai suatu hasil belajar siswa yang diharapkan.
4
  
Ada banyak strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, 
diantaranya strategi index card match, card sort, reading aloud, dan lain-lain. 
Semua strategi tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
Hal ini tentu saja mengharuskan guru untuk selektif dalam memilih strategi 
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 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik  (Jakarta: 
Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 129  
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pembelajaran yang tepat agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung 
secara menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 
maksimal.  
Menurut Inayaturrohmah, guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di 
MI Ma’arif NU Sokawera Kecamatan Cilongok. Salah satu strategi 
pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits 
khususnya dalam pokok bahasan menghafalkan surat pendek dan hadits 
pilihan beserta artinya adalah strategi index card match. Strategi ini 
dilaksanakan dengan cara membagikan kartu yang berisi kosa kata yang ada 
dalam Al-Qur’an atau Hadits dan artinya pada siswa. Kemudian siswa 
diminta mencari kartu pasangan dari kartu yang diterimanya. Dengan strategi 
ini diharapkan siswa akan mengikuti pembelajaran dengan bersemangat dan 
mampu meningkatkan hasil belajarnya.
5
  
Pemilihan strategi index card match, juga mempertimbangkan 
perkembangan psikologis anak, bahwa tahap perkembangan intelektual 
menurut Piaget anak usia 6-11 tahun adalah pada masa operasional konkrit. 
Sehingga pembelajaran hendaknya lebih pada hal-hal yang bersifat konkret. 
Dengan seperti itu siswa akan lebih mudah belajar dan mencapai hasil belajar 
yang baik.  
Pada saat melakukan observasi pendahuluan yang dilaksanakan pada 
tanggal 23 Agustus 2015 awalnya setelah mengucapkan salam guru 
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menyampaikan bahwa siswa akan diajak belajar tentang surat An Nashr 
dengan cara mencocokkan kartu antara potongan ayat dan artinya. 
Kemudian guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. Kemudian tiap 
kelompok diberikan kartu berisi potongan ayat dan potongan artinya. Masing-
masing siswa menerima kartu dan arti potongan per ayat yang sudah diacak 
kemudian mereka diminta mencocokkan kartu ayat dengan artinya. 
Terkait latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 
meneliti tentang penerapan strategi index card match mata pelajaran Al 
Qur’an Hadits di Kelas IV MI Ma’arif NU 1 Sokawera Kecamatan Cilongok. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari salah pengertian dan supaya dapat lebih dipahami 
maksud judul skripsi ini, maka peneliti merasa perlu memberikan penjelasan 
terhadap kata-kata dalam judul skripsi ini, antara lain : 
1. Strategi Index Card Match 
Strategi Index Card Match  adalah strategi mencocokkan kartu 
index dengan cara menyenangkan yang digunakan untuk mengulang 
materi yang telah diberikan sebelumnya.
6
 
2. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 
Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah adalah 
salah satu mata pelajaran pada rumpun Pendidikan Agama Islam yang 
menekankan pada kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an dan 
                                                          
6
Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Semarang: Rasail 
Media Group, 2008), hlm. 72 
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Hadits dengan benar, serta hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-
Qur’an, pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-surat 
pendek tersebut dan hadits-hadits tentang akhlak terpuji untuk diamalkan 
dalam kehidupan sehari-hari.
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3. MI Ma’arif NU 1 Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 
MI Ma’arif NU 1 Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas adalah salah satu lembaga pendidikan dasar yang beralamat di 
Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Banyumas dan merupakan tempat 
dilaksanakan penelitian tentang penerapan strategi index card match dalam 
pembelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas IV MI Ma’arif NU 1 Sokawera 
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 
Dari beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan penerapan 
strategi index card match pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MI 
Ma’arif NU 1 Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah 
penerapan strategi mencocokkan kartu index dengan cara menyenangkan 
yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya 
pada mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam yang menekankan 
pada kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an dan Hadits dengan benar, 
serta hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-Qur’an, pengenalan arti 
atau makna secara sederhana dari surat-surat pendek tersebut dan hadits-
hadits tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari 
                                                          
7
Tim Penyusun,  KTSP MI Ma’arif NU 1 Sokawera Tahun 2015/2016 (Sokawera: tp, 2015), 
hlm. 17 
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yang dilaksanakan di kelas IV MI Ma’arif NU 1 Sokawera Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas. 
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah tesebut di atas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana penerapan strategi index 
card match pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas IV MI Ma’arif NU 
1 Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? 
 
D. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan strategi 
index card match pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas IV MI 
Ma’arif NU 01 Sokawera Kecamatan Cilongok Banyumas. 
Deskripsi yang mendetail dan komprehensif akan peneliti lakukan 
dengan cara menggambarkan penerapan strategi index card match pada 
mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas IV MI Ma’arif NU 01 Sokawera 
Kecamatan Cilongok Banyumas tahun Pelajaran 2015/2016  
2. Manfaat Penelitian  
Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 
memberi manfaat secara: 
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a. Teoritik: 
Memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep penerapan 
strategi index card match pada pembelajaran Al-Qur’an Hadits di 
Madrasah Ibtidaiyah. 
b. Praktis: 
1) Dapat menjadi pedoman bagi guru dalam penerapan strategi index 
card match pada pembelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah 
Ibtidaiyah. 
2) Memberikan sumbangan keilmuan dan memperkaya bahan pustaka 
pada perpustakaan IAIN Purwokerto. 
3) Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya 
dan bagi pembaca pada umumnya. 
 
E. Kajian Pustaka 
Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang penerapan strategi 
pembelajaran, diantaranya adalah: 
1.  Penelitian yang ditulis oleh Inayah Rahmawati (STAIN, Tarbiyah, 2007) 
yang berjudul “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 
Negeri Karangmoncol Purbalingga”. Dalam penelitian ini disampaikan 
bagaimana penerapan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 
dilaksanakan di SMP Negeri Karangmoncol Purbalingga. 
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 
oleh peneliti adalah pada bidang yang diteliti yaitu strategi pembelajaran. 
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Perbedaannya untuk penelitian ini dilaksanakan di SMP sedangkan 
penelitian peneliti dilaksanakan di MI. Demikian juga mata pelajaran yang 
diteliti, penelitian ini meneliti mata pelajaran PAI, sedangkan peneliti 
mengkaji mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.  
2. Skripsi yang ditulis oleh Lu’lu’ Nur Rohmah (STAIN Purwokerto, 2008), 
yang berjudul: “Strategi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Sambas Purbalingga”. Dalam penelitian 
ini dibahas beberapa strategi pembelajaran SKI yang dilaksanakan di sana, 
antara lain strategi: everyone is a teacher here, indeks card match, dan 
team quiz. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada 
bidang yang diteliti yaitu strategi pembelajaran dan jenjang 
pendidikannya, yaitu di MI. Perbedaannya adalah pada macam strategi 
yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajarannya. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Inayaturrohmah (STAIN, 2014) yang berjudul 
“Strategi Pembelajaran Aktif  pada mata pelajaran SKI di MI Ma’arif NU 
01 Gununglurah Kecamatan Cilongok Banyumas”. Dari skripsi ini dapat 
diketahui bahwa guru menggunakan berbagai variasi strategi. Beberapa 
strategi yang biasa digunakan dalam pembelajaran aktif mata pelajaran 
SKI du MI Ma’arif NU 01 Gununglurah Kecamatan Cilongok Banyumas, 
khususnya kelas V antara lain strategi informatin search, reading guide, 
card sort, jigsaw learning, team quiz, everyone is a teacher here, dan 
ceramah plus. Dalam menentukan strategi yang digunakan guru melihat 
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materi, indikator dan tujuan pembelajaran, alokasi waktu, dan kemampuan 
peserta didik.  Strategi yang digunakan dilaksanakan secara berkelompok 
karena jumlah siswa yang cukup banyak sehingga jika dilakukan secara 
klasikal akan mempersulit pelaksanaan strateginya. 
Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti karena sama-sama mengkaji tentang penerapan 
strategi pembelajaran, perbedaannya adalah penelitian ini hanya 
memfokuskan pada penerapan strategi index card match saja. 
Secara umum penelitian-penelitian diatas mempunyai persamaan 
dengan penelitian penulis, yaitu pada bidang strategi pembelajaran. 
Perbedaannya pada macam strategi dan tempat pelaksanaan penelitian. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang akan 
menjadi pembahasan dalam skripsi. Dalam pembahasan Penerapan Strategi 
Index Card Match pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di MI Ma’arif NU 1 
Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, penulis akan membagi 
dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Untuk 
lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut; 
Bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, 
pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, kata pengantar dan daftar isi. 
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BAB I adalah  pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
BAB II adalah landasan teori yang terdiri dari dua pokok bahasan. 
Yang meliputi strategi index card match,  mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, 
dan Penerapan strategi  index card match  mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di 
Madrasah Ibtidaiyyah. Strategi index card match meliputi pengertian strategi, 
kedudukan strategi dalam pembelajara, pengertian strategi index card match, 
kelebihan dan kekurangan index card match, langkah-langkah penerapan 
strategi index card match. Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah 
Ibtidaiyyah meliputi pengertian mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, tujuan mata 
pelajaran Al-Qur’an Hadits, dan ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur’an 
Hadits. Penerapan strategi index card match mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
di Madrasah Ibtidaiyyah meliputi perencanaan pembelajaran mata pelajaran 
Al-Qur’an Hadits dengan strategi index card match, pelaksanaan 
pembelajaran mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dengan strategi index card 
match,  dan pembelajaran mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dengan strategi 
index card match.. 
BAB III yaitu metode penelitian yang terdiri dari, Jenis penelitian, 
lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, 
dan uji keabsahan data. 
BAB IV yaitu penyajian data dan analisis data yang berisi gambaran 
umum madrasah, penyajian data dan analisis data penerapan strategi index 
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card match pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MI Ma’arif NU 1 
Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 
BAB V adalah penutup. Pada bab ini berisi tentang simpulan dan 
saran-saran. 
Kemudian pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, 
lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Penerapan strategi index card match yang dilaksanakan dalam 
pembelajaran Al-Qur’an Hadits kelas IV MI Ma’arif NU 1 Sokawera telah 
dilaksanakan dengan baik. Guru sudah mampu membuat perencanaan 
pembelajaran dengan baik, dalam membuat RPP maupun menyiapkan media 
berupa kartu berpasangan dengan baik. 
Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru juga sudah mampu 
melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dengan strategi index card 
match dengan baik, yaitu guru membagi siswa dalam dua kelompok, satu 
kelompok mendapat potongan ayat, kelompok yang lain mendapat 
terjemahnya. Siswa kemudian diminta mencari pasangannya. Setelah semua 
kartu berpasangan, guru meminta siswa membacakan kartu dan pasangannya. 
Guru juga mampu mengkondisikan siswa sehingga pembelajaran berlangsung 
dengan lancar dan menyenangkan. 
Dalam kegiatan evaluasi, guru melaksanakan evaluasi dengan baik 
sehingga dapat diketahui bahwa dengan strategi index card match hasil 
belajar siswa memuaskan sehingga strategi ini digunakan lagi pada 
pembelajaran selanjutnya. 
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B. Saran-saran 
1. Untuk Guru 
a. Lebih meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi paedagogik, 
kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. 
b. Lebih kreatif dalam menerapkan strategi index card match agar 
pembelajaran yang dilaksanakan  lebih menarik lagi 
c. Lebih kreatif dan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran yang 
menggunakan strategi index card match agar kegiatan pembelajaran 
yang dilaksanakan dapat mengaktifkan semua siswa dan 
meminimalisir siswa yang sering bermain sendiri bahkan 
mempengaruhi teman lain sehingga keadaan kelas tidak kondusif. 
2. Untuk Kepala MI 
Agar kegiatan pembelajaran aktif yang dilaksanakan dapat berjalan 
dengan lancar, efektif dan efisien hendaknya memberikan masukan untuk 
guru agar lebih banyak dan kreatif dalam menggunakan strategi, metode  
yang tepat, dan memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. 
3. Untuk Siswa 
a. Hendaknya selalu mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga 
mampu meningkatkan hasil belajar. 
b. Hendaknya selalu aktif dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
strategi index card match sehingga pembelajaran dapat berlangsung 
dengan baik dan dapat meningkatkan hasil belajar. 
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4. Untuk Wali Murid 
a. Hendaknya mengawasi, membimbing putra/putrinya agar senantiasa 
belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari dalam kehidupan 
sehari-hari. 
b. Senantiasa mengingatkan agar siswa selalu melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan baik dan bersungguh-sungguh sehingga 
memperoleh hasil belajar yang baik dalam aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. 
 
C. Kata Penutup 
Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah SWT, karena rahmat dan 
hidayah-Nya yang tiada putus, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 
Nabiyullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang 
selalu setia di jalan-Nya. Dan semoga kita mendapat syafa’atnya kelak di hari 
kiamat. Aamiin. 
Peneliti yakin dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, namun peneliti berharap skripsi ini memberikan tambahan 
pengetahuan dan membawa manfaat serta sumbangan dalam dunia 
pendidikan. 
Dari kekurangan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik yang 
membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih peneliti haturkan 
kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.  
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